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教育普及に関わる活動報告
Report　on　Educational　Programs
今年のFun　with　Collectionは、絵画の形体をテーマに、当館のコレ　　　14：00－15：30　講堂　定員：145名　無料
クションを中心に18点の絵画作品を7種類の形体に分類して展示し　　　　6月24日（火）
た欄は展覧会を参照）・例年のように・スクール・ギャラリ＋　 曳糸；1聾宰鑑鰐野灘犠鶏揮欄D
ク、週末にテーマに関連した創作・体験プログラムを実施した。
糊展では、春の「織りだされた絵画一国立西洋美術館所蔵　灘側ドiJヒの素描＿写生講想、欄
17－181U紀タピスリー」展をはじめ、夏の「ドイツ・ロマン主義の風景素　　　　　大原まゆみ（明治学院大学教授）
描」展・秋の「レンブラントとレンブラント派一聖書・神話・物語」農　　　　8月10日（日）
に関連して実施した講演会に多数の参加者があった。今回は、染　　　　「ナザレ派と美術アカデミー」
織の修復家や版画家による講演もあり、これまでとは異なる人々を惹　　　　　尾関幸（東京大学助手）
きつけることができたのではないかと思われる。また、「レンブラントと　　　　　8月17日（日）
レンブラント派一轄・隔物語」展では・美術史研究者を対象　置絃麟盲蔽擁器1アいて」
に美術史学会と共催で内外の専門家を招いてシンポジウムを開催
した、1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Fun　with　Collectionココロのマド　　絵のかたち」
／、・、｛1渡のインターンシ。プは、教育甑のみの受け入れとなった。　13：°°－16：°°縫韻：4°名無料
1・i・（2・・：3・・t・4J」－2・・4年3月）を期間として6名のインターンを受1ナ入　瀦昌蔽近代の思考」
れた、研修のテーマは、昨年と同様に夏の企画の補助と、親子で使　　　　　高山宏（東京都立大学教授）
川する常設展の作品鑑賞用教材’びじゅつ一る”の開発・作成とした。
脚蜘ンターンが近代の美aif作品を対象とするツールを開発し　㍑品鮮憲ラ譜諾繍話’物語」
たのに対して今年度はオールドマスターの作品を対象に指定した。　　　　10月ll口（十）
18111：紀以前の古い美術作品は、一般の来館者にとってもわかりにく　　　　「わたしのレンブラント」
いものであるが、それを幼い子どもとその家族が楽しむのを補助す　　　　　中林忠良（東京芸術大学教授版画家）
るツール開発は、インターンにとってもやりがいのある内容だったと思　　　　　ll月8日（土）
われる／）　　　　　　　　撫囎騒㍊館学芸課長）
　昨年度からの懸案事項であったボランティアについては、その目
的と具体的な活動内容を決定して来年度の募集の準備を行なった。　　　「ヴァチカン美術館所蔵古代ローマ彫刻展生きた証　　占代ローマ
そこでボランティア・プ・グラムを鰍・担当するボランテ・ア・コーデ　偏幣。。14、＿。講堂韻、145名無1．：1．
イネーターを新たに採用した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月2日（火）13：30－15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「VIXERVNT　OMNES彼らはみんな生きた」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パオロ・リヴェラー二（ヴァチカン美術館古典考古学部長）
［1励覧］　　　　　　　　灘爵農離難雛島昇痴
1）Fun　w、th　C。llecti。n　　　　　　　　　筒井賢治（棘大学非糊講師）
ココロのマドー絵のかたち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月13日（土）14：00－15：30
会期：2003年7月1卜1（火）－8月31日（日）　　　　　　　　　　　　　　　「恋愛を指南するローマの詩人一オイディウスを中心に」
＊課11は隈覧会」を刎1（i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日向太郎（国立西洋美術館客員研究員）
2㈱〔会　　　　　　　　惣繍謙館醐了代゜一マ彫刻殿きた証占代゜一マ
「織りだされた絵画　　国立西洋美術館所蔵17－18世紀タピスリー」　　　　記念共催講i演会「文明の発祥地：古代ローマ帝国と地lll海」
14：00－15：30講i堂　定員：145名　無料　　　　　　　　　　　　　　共催：NHK、イタリア文化会館（東京）後援：イタリア大使館協賛：
　4JJr）lI（ll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島美術財団
　「タピスリーの保存と修復　　庭園婦女之図を中心に」　　　　　　　　　3月27日（土）13：00．16：00
　石月：）き恵（染織品保存修復家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　基調講演：
　5月10日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「トラヤヌス帝と彼のローマにおける公共ll己念建造物」
　「絵画と工芸の問で一ヨーロッパのタピスリー芸術」　　　　　　　　　エウジェニオ・ラ・ロッカ（ローマ考占財監督局総監ラ・サピェンツ
　高橋明也（国立西洋美術館主任研究官）　　　　　　　　　　　　　　ア大学教授）
rドレスデン版画素描館所蔵ドイツ・・マン議の購描」　　脇ll踏語㌻鑑薇鷺瑠続馬瑚
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　ルイーザ・ムッソ（ローマ第｛大学教授）　　　　　　　　　　　　　　　人と肖像」展
　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llJj1211（金）18：00－18：40　1溝堂　定員：145名　展覧会観覧料
　コメンァーター：
　日高健　・郎（頚〔波大ノγ：教授）
　芳賀京rql本学イ，1；∫振興会特別研究，li　東京大学非常勤lllll師＞　　　　6）先生のための観賞プログラム
　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lFun　with　CollectiOI1ココロのマドー絵のかたち」備藷1轍轍授）　　　　　7J」川細8…一概要説1リ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ドレスデン版1由i素描餅；所蔵ドイツ・ロマン主義の風景素描」展
3）シンポジウ1、　　　　　　　　　　　　8川1（金）18：00一概1拠説1リ1°観覧
国際シンポジウム「レンブラントと17匿紀オランダ物、i帥ii日　　　　　　　　「レンブラントとレンブラント派　　聖、1｝’、神話、物語」展
企lllli構成：し；’琳1輝（1畳cl、ンニ1，9’i、fi）／／・イfFJ：fiギi）、小林頼f（11　1’1大ノ1∫：国、ン：西　　　　10月1711（金）18：00一概要説明・観覧
洋）隻術館客員研究員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ヴァチカン）（E術館所蔵lii代ロ＿マ彫刻展生きた証＿古代ローマ
　9Jj13H（Dl3：0（）－17：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人と肖像」展
　「レンブラント研究の∫児在」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3JJ19．　Il（金）18：00一　概要i｝党1リ」・観覧　　　　、、
　ヤン・ケルヒ（ベルリン国、Z絵lllli館）
　「物語画家レンブラント肖像画家レンブラントー展覧会によせて」　　　7）教員研修
　・1・1：福輝ql小ki」辱洋美術館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「夏季教員研修会」
「レンブラ。ト作《聖家族》のアトiJビューシ。ン変遷史（1722年～柵」　8月25日（弓）1°：°°－17：°°・言難償・i賑示室　t、、1．1．11．、ノ7
ターコ．ディビ。ツ（アムステルダムP　、Z美術館）　　　　　＊武酬轍育｛轍゜螂1騨顧｛襯絵勅都1劉！li【I　LI乍｛1搬が参」JII
「レンブラントと彼のパトロンと聖1制　　　　　　　　　　　　　　　　8）創作・体験プログラム
フォルカー’マヌート（ネィメーヘン大学）　　　　　　rFun　with　C。ll。，ti。。ココ。のマド　絵のかたち隈
9月1411（日）10：00－18：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月26［（ヒ）13：00－16：00
「模倣と独自性一レンブラントの弟r一たちの物語1由1をめぐって」　　　　　「体験・東西の絵のかたち」
ジョナサン・ピッケル（アムステルダム1玉位）こ術館）　　　　　　　　　　　対象：小学校4年生以1“．フヒ員：15名　参加費：5001ij
　「アールト・デ・ヘルデルとヤン・ステーンとハウブラーケンの『完全　　　　　8Jj611（水）、711（木）10：00－17：00
　なる絵画』」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「タイムトラベラー」（2日間プログラム）
　デイヴィッド・デ・ウィット（クウィーンズ大学アグネス・イサーリント　　　　対象：小学校5年生以L　定員：15名　参加費：1，000円
ン’アート゜センター）　　　　　　　　　　　8」j21－［（i，）、9ヒ1（－h）、10H（iDl（）：OO．17：00
　「レンブラントの物語画とトローニー」　　　　　　　　　　　　　　　　「幻視写真」（3日間プログラム）
　小林頼f’（目［t］大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象：高校生以ヒ　定員：15名　参加費：1，00011」
「レンブラントのヌード《ダナエ》をめぐって」　　　　・繍：憾義彦鰯〔家）
　k…山奇竜多辺ξ（東』ヒノ入こノ溶）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月1611（士二）、17LJGi）10：00－17：00
［どンブラントζネ丁でルラントのr版1・囎』」　　　麟糊轡1盤、潔1嬰認論，」
　高橋達史（削II学院大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：夏目房之介（マンガ・コラムニスト）
　「オランダ物語画の需要層をめぐって」
　マルテン・ヤン・ボク（アムステルダム大学）　　　　　　　　　　　　　9）ウィークエンド・ファミリー・プログラム
　「レンブラント作《目を潰されるサムソン》一ルーベンスへの挑戦　　　　「ヴァチカン美術館所蔵占代ローマ彫亥1」展生きた証一古代ローマ
　作としての位置づけをめぐって」　　　　　　　　　　　　　　　　　人と肖像」展
　中村俊￥tf（｝i（都大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月20日（土）、21日（日）10：00－12：00　13：00－15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ぼくの、わたしの大切なもの」
4）ギャラリートーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象：小中学生とその家族　50klt100名（各llli25名まで）
「織りだされた絵画一国立西洋美術館所蔵17－18世紀タピスリー」展
14：00－14：40　展覧会会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）コンサート
4月411（金）、5月16日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ドレスデン版画素描館所蔵ドイツ・ロマンiモ義の風景素描」展
「ドレスデン版画素描館所蔵ドイツ・ロマン主義の風景素描」展　　　　　　7月1111（金）17：00－19：00　企lllli展示館ロビー　無料
18：00－18：40　展覧会会場　展覧会観覧料　　　　　　　　　　　　　　「シュノル父一子とメンデルスゾーン」
7JJ1811（金）、8月15日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企Ulli・進行：瀧井敬r－（東京藝術大学：演奏芸術センター）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演奏：浦川宜也（ヴァイオリン）、他東京藝術大学有志
「ココロのマドー絵のかたち」展
予約制　対象：小・中・高校生の団体　常設展観覧料（高校生のみ）
46団体（小学校：15、中学校：24、高等学校：6、小学校PTA：1）が　　　　ll）印刷物
参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会作品リスト：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ドレスデン版画素描館所蔵ドイツ・ロマン主義の風景素描」
灘1鵡プラント派一聖＿物語」展　臓輪㌫謙灘一古代・一マ
18：00－18：40　講堂　定員：145名　展覧会観覧料
9月261・1（金）、10月10目（金）、10月24日（金）、ll月7日（金）、11月21日（金）　　　ワークシート：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　「Fun　with　Collectionココロのマド　　絵のかたち」
「ヴァチカン美術館所蔵古代ローマ彫刻展生きた証　　古代ローマ
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   i2'. t.= i' ･7〈 〉〈 〉lS--- F: Bible, Mythology and Ancient History"
   r}''l/X'7`")illilttlgi*tthfiElE}i vaFl)〉, ･u'!)/EEkeDJmLgil ;l:}ta"] 2:OO-3:30 pm, Lecture Ha11, Capacity: 145, free{}fcliarge
   rl/ )i '7" Ei7 〉t }s i!:1/ ;/ 7" ii7 ;/ }N ?R g'l, *EP ':ili, LI2v G･-i.i] October 11 (Sat.)
   r TJf7tF- tT〉;ig fiif fiE riri va itrKu--!wr XU ee tlk8fl: R･:th -is fe [i -- "Rembrandt"
   ･?AE! }lf f*J Tadayoshi Nakabayashi (Professor, Tokyo National University of Fine                                                                 Arts and Music)
                                                                 November 8 (Sat.)   12)l;/Y･-- ;,t i/ ･7 7P･7P Vrt7"7A "Rembrandt:AHistory Painter"
   IIESt f]`illiiJ52 Akira Kofuku (Chief Curator, the National Museum of Western Art
   (D !.IF,"J n.--WFi.t--h,,C, ,Oi,ii.ke2Ft'fiOunt,p:,i.:,Jtz,ii,'Ek`7'.V,.Fij.,,,.ifdi01th' rb"k iti'J wa re `7' iE'"C' B,gi.,tf,d,te,t,?,e.e.xilJ}Lb,i,ti,oi:g;`Testimony of Life Ancient Roman p()rtraits
   (ll) F'03`Ell EgE U`' l.; ug)D･-- 61 O') ea elE･'('Ii Jil!X 2:OO-3:30 pm, Lecture Hail, Capacity: 145, free of charge
     Fwt li) b?〉 〈"6Jzpt1 (=r- ec), r7b〉 57k: 7"･7 c7] ( Lb P'g)N rfo kL 0) L6L] March 2 (Tues,) 1:3o -3:oo pm
     (Jl Jll), rcJ5k6D2 7N"'7 t)"] (litljiEi'), 'I' J/ X}N `ii7 Ti/Htz ' i! v-' tN (?fi 2i() "Testimony of Life"
   ;!lll ma:2003tlll4HIE]-2004tfll3Jil31H Paolo Riverani (Chief, Ancient Archeology Department, Vatican
   tts re:{IIi'k?¥ ii･es EH =F *st Museum)   -r J/ S7-;/ : eqtt` Jfi"niiF-, :li'{fiAiE l!-,?fi:S( r- tE5,,=Feek. IZ JI[ilk"E , Mitsumasa Takanashi (Curator, the Nationa1 Museum of Western Art,   LLI IJg ee IIF- Tokyo)                                                            Taro Hyuga (Guest Researcher, the National Museum of Western Art,                                                (I- eel[})                                                                 Tokyo)
                                                                 Kenji Tsutsui (Lecturer, University of Tokyo)
                                                                 March 13 (Sat.)
                                                                 `tThe Roman Poets Who Taught on Love: Featuring Ovid"
                                                                 Taro Hyuga (Guest Researcher, the National Museum of Western Art,
                                                                 Tokyo)
                                                                 March 27 (Sat.) 1:OO -4:OO pm   [Overview of Programs]                                                                 Special Lectures [The Cradle of Culture: Ancient Roman Empire and
                                                                 the Mediterranean]
   1) Exhibition "EmperorTrajan and His Public Monument Structures in Rorne"
   Fun with Collection "Window of the Heart: The Forrns of Paintings" Eugenio La Rocca (Superintendent, Rome Municipal Office of
   Duration: July l-August 31, 2003 Cultural Properties and Professor, University of Rome "La Sapienza")
   In the Museum Exhibition. Galleries "Emperor Septimus Severus and His Wife and Sons: Images and
   *For details, see the Exhibition Report section political Propaganda between the Roman Empire ancl Lepitus Magna
                                                                 iri Africa"
   2) Lectures Luisa Musso (Professor, the University of "Roma Tre")
   Related to the exhibition, "Woven Pictures: 17th and 18th CenturieS commentators: Ken'ichiro Hidaka (Professor, Tsukuba University)
   European Tapestries in the National Museum of Western Art ColleCtiOn" Kyoko Haga (Lecturer, University of Tokyo)
   2:OO-3:130 pm, Lecture Hall, Capacity: 145, free of charge Moderator: Shigetoshi Osano (Professor, University of Tokyo)
     April 5 (Sat.)
     "Co"servation and Restoration of Tapestry" 3) Symposium
     Mie lshii Crextile Conservator) International Symposium "Rembrandt and 17th Century Dutch History
     May lO (SaO Painting"   "Between Painting and Craft: Art of the European T pestry" Organizers: Akira Kofuku and Yoriko Kobayashi-Sato
     Akiya Takahashi (Curator, the National Museum of Western Art, Tokyo) Chair: Yoriko Kobayashi-Sato
                  . .. September 13 (Sat.) 13:OO-17:OO
.
Related to the exhibition, "Romantic Landscap  DraWingS frOM the "RembrandtToday"
   Kupferstich-Kabinett Dresden" Jan Kelch (Director, Gemaldegalerie, Berlin)
   2:OO - IS:ilO pm, Lecture Hall, Capacity: 145, free of charge
                                                                 "Rembrandt or an Idiosyncratic Artist: Introduction to the Exhibition"     June.24.(Tue,) . .. . . ,, Akira Kofuku (Chief Curator, the National Museum of Western Art,
     "Preliminary Drawmgs for Paintings by Ludwig Richter Tokyo)
     Petra Kuhlmann-Hodick (Curator, Kupferstich-Kabinett, Dresden)
                                                                 "The Reception of Rembrandt's HOly family by /Vlrght: 1 722 to Today"     July 20 (Sun.) Taco Dibbits (Curator, Rijksmuseum, Amsterdam)     "Drawings by Caspar David Friedrich: Sketches, Designs and Finished     Works" "Rembrandt, his Patrons and the Bible"     Mayumi Ohara (Professor, Meiji Gakuin university) VOIker Manuth (Professor, Katholieke Universiteit Nijmegen)
     August lO (Sun.) September 14 (Sun) 10:OO-17:OO     "The Nazarenes and the Academy" "IMitation and Originality in the History Paintings of Rembrandt's
     Miyuki Ozeki (Research Associate, University of Tokyo) PUpils"
                                                                 Jonathan Bikker (Guest Researcher, Rijksmuseum, Amsterdarn)     August 17 (Sun.)
     "Carl Gustav Carus and Goethe: Focused on Landscape" "Aert de Gelder, Jan Steen, and Houbraken's Perfect Picture"
     Keiko Maiwa (Lecturer, Waseda University) David de Witt CBader Curator of European Art, The Agnes Etherington
                                                                 Art Center, Queen's University, Kingston)
   Related to the exhibition, "Window of the Heart: The Forms of "Roles of Tronies in the History Paintings of Rembrandt"
   Paintings" Yoriko Kobayashi-Sato (Associate Professor, Mejiro tJnivc rsity,   1:OO-4:OO pm, Lecture Hall, Capacity: 40, free of charge Tokyo)
     August 24 (SaO "Rembrandt's Nudes:AStudy of Danae"     "Forms of Paintings and Modern Thought" Akihiro Ozaki (Professor, T()hoku University, Sendai)
     Hiroshi Takayama (Professor, Tokyo MetrOpolitan UniVerSitY) "Rembrandt and Netherlandish 'Printbibles' from 16tl) to 18tl)    "ge ... Centuries"   Related to the exhibMon, "Rembrandt and the Rembrandt School: The
38
1
  TatsushiTakahashi ( Prof(,ssor, Ao)y,'ama (]iiktLin tlniiv'('rsity. Tok.iv,o) 'I'arg(vt audieri('e: Oi,rer th(, age of IS, ('apa('it.s,s: IS, I'arti(-ipation f(s{b:
  "Thc' Mark〈't for[)ut〈'Iillistoi), Paitititigs" LOO(.).Yciii ..  Marten Jnn Bok ( 1'rof('ssor, (Iniversiteit vat) Amster( tam) 1'aCi]itEitor: Yoshihiko lto ( Photographer)
  "R('ml)rancit's /S/in(ling ot Samson: A Work for Artistic Etnulation with "I'liiYiiig )tvitl) Art in Manga Frames" ( Two-day program)
  Rttbens?" August 16(Sat,)and 17(Stm.) 10iOO at))-5:oo t)m  '1'oshthciru Nakamura (Prof(vssor, K.sif･oto univcirstty) 'I'8(lgo('J,clliidiC'i)CC" OVC't the age of 15. ('apacit)y': 15, Partiuipation fee
                                                                 l:acilitatori Fusanosuk(' Natsume ( Manga ('olumnist)
4) Gallc ry Talks
R(,,tatv(l to tl){i (vxhibition, "Woven Piutures: 17th Eiii〈1 18tl] ('('iitUri{'S g) Family program
Eu t'opcan t['ap(istri(s Ln tlie National Museum of Weskirn Art ('ollectiori"                                                               Related to th( exhil)ition, "Testin]ony of Life Ancient Roman PortraitsEa{.･ti 2:oo -2:tlO]}Tn, Galleries, Cap(icitYi L)O ('EiCli･ frCJ(' Of (-'l)Eirg(' from the Vatican MuseLtms"
AI.}ril il ( l"ri.), May 16 ( Fri.)
                                                                 "My Important Things"
Re]ated to th( cxhibition, "Rornantic Lanclscape Drawings frorn the Target audience: 50 pairs of 100 parti(:ipants made up of an
Kupferstic' h-Kabinett Dresden" elementary schoo[ or middle school stuck nt andaparent
Each 6:OO-6:40 pm, Galleries, Capacity: 20 each, free of charge with March20(Sat.)
admission to exhibition 1. Morning session 10:OO-12:OO amJuly 18(Fri.), August 15(Fri.) 2. Afternoon session 1:OO-13:OO pm
                                                                 March 21 (Sun.)
Rdatcd to the exhibition, "Window of the Heart: The Forms of Paintings" 3. Morning session l():OO - 12:OO am
intended audier)ce: School children from the age of9to 18 4. Afternoon scgsi(')n l:OO-3:OO pm
Clapacity: 50 each, free of charge except high school students with *Samecontent forall foursessions,
a(imission fee
Period:July l-August 31, 2003 10) ConcertParticipation: 46 schools Related to the exhibition, "Romantic Landscape Drawings from the
                                                               Kupfe rstich-Kabinett Dresden"
5) Slide Lectures July 11 (Fri.) 5:OO-7:OO pni, I.ol)by of the Special Exhibition Gallery,
Related to the exhibition, "Rembrandt and the Rembrandt School: The Capacity: 100, free of charge
Bible, Mythology and Ancient History" "Schnorr Family and Mendc lssohn"Each 6:OO-6:40 pm, Lecture Hall, Capacity: 145 each, free OfCharge Organizer: Keiko Takii (Tokyo National University of Fine Arts and
September 26 (Fri,), October lO (FrL), October 24 (FrL), November 7 Music)
(Fri.),November21 (Fri.) Musicians: Takaya Urakawa, Violin (Professor, Tokyo National
                                                                 University of Fine Arts and Music) and students from the Tokyo
Related to the exhibition, "Testimony of Life: Ancient ROMaii POrtraitS National University of Fine Arts and Music
from the Vatican Museums"
Each 6:OO - 6:40 pm, Lecture Hall, Capacity: 145 each, free of charge                                                               11) PublicationsMarch 12 (Fri.)
                                                               Exhibition brochures:
6) Teachers' Program "Romantic Landscape Drawings'frc}m the Kupferstich-Kabinett Dresden"
B,waeS"p,.ghs,s,xb'i.'lti2'anW,S'ikdsir.Rf,tZe.hs,?･s//,'P,g,FgEww,ZaintingS" X,I)gc//g,ftI.:.:sdtgot/';f,,tX:.B.g,1",tR[i,:ll.t;C,,:,1'glll7,li,:?A7ie5,M,,Zt:(Illi1'g.Y.:",9,
Related to the exhibition, "`Romantic Landscape Drawings from theKupferstich-KabinettDresden" ):,Yorksheet: . . .. .Aug st 1 (Fri.) 6:OO pm, Lecture Hall, Capacity: 14s, frec of charge FUn With COIIeCtion Window of the Heart  The Forms of paintmgs
Related to the exhibition, "Rembrandt and the Rembrandt school: The {UniOr P9SSPOrt: . . . .
X'tte6eMrltmegi/5a6?odo"p"mCleL"etc73?teOH'Y5ii,ca,,,it,,i4s,f,...f.h,,,. ;,:L.℃Mfl.2.g.rigl:,gtrtal,lll}ScfatRgDRtamWiLnrgSiilri?Ii?ctX8.51i¥lf,rStB'S･S-i5,abMiYtzzDig,e;d8:d
Related to the exhibition, "Testimony of Life: Ancient Roman portraits "TeStiMOnY Of Life: Ancient Roman Portraits from the Vatican Museums"
from the Vatican Museums"
March 19 (Fri.) 6:OO pm, Lecture Hall, Capacity: 145, free of charge 12) Internship Program
                                                               Education
7) Teachers' Seminar Training program:
"Summer Seminar" 1. Related to the exhibition, "Fun with Collection Window of the Heart:
August 25 (Fri.) 10:OO am - 5:OO pm, Lecture Hall and Museum The Forms of Paintings"
Cellection Galleries, free of charge Interns presented gallery talks and assisted with Creative-Experiential
                                                                 Programs
8) Creative-Experiential Program .                                                               2, Development of "Biju-tool" kitsRelated to the exhibition "Window of the Heart: The F()rms of                      ' "Books Around Paintings" by Kaoru Chiba, "Card Game Book" byPaintings"                                                                 Maiko Yamauchi, "My Attributes" by Mio Hirokawa, "Seeing Bag" by
  "Experiencing the Forms of Asian and Western Painting" Yukiko Okamura.
  IU,.l,Y,,/rlli',.(,S,da,t.).L,OOoe.OrOtReMageofg,capacityis･participatio"fee l,:e,:.Mg,rv,ilrsP,or.,ig,k.o2R.Oo3,',-e.Mra.aslhYm,3a,l.C2,hO,iOs'4rk5,u,Ji`£},,.,.,.,,.,..,.ch,b.M,o
                                                                    - 1)71"Time Traveler" (Two-day program) Hirokawa, Maiko Yamauchi  August6(Wed) and7(Thurs.) 10:OO am-5:OO pm (Yoko Terashima)  Target audience: Over the age of 10, Capacity: 15, Participation fee:
  1OOO yen
  "Ha]lucinatory Photography" (Three-day program)
  August 2 (Sat.), 9 (Sat.) and 10 (Sun,) 10:OO am -5:OO pm
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